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the region. On the basis of economic and sociological approaches clarified the concept of "human capital" as 
one of the key factors for sustainable economic development in the region. 
 
Постановка проблеми. «Основна мета розвитку суспільства, як зазначено в «Доповіді про 
розвиток людини» в 2007 р., - створити середовище, яке б сприяло тому, що люди могли б 
отримувати задоволення від довгого здорового й відтворювального життя» [4, с.213]. Тож, загальна 
закономірність розвитку сучасної науки дедалі більшою мірою супроводжується об'єднанням зусиль і 
концентрацією досліджень на проблемі людини. З позиці економічної науки це зумовлює перехід до 
«людського» виміру життя суспільства, переміщення індивіда як виробника і споживача в центр 
соціально-економічної системи. Економісти тією чи іншою мірою завжди намагалися пізнати 
таємницю творчої сили людини, виявити її найхарактерніші якості та властивості, оцінити, виміряти 
й дати їм кількісну і якісну інтерпретацію, оскільки, як зазначено в докладі ЮНЕСКО про розвиток 
людини в 2007 р., «справжнє багатство народів – люди» [4, с. 239]. На сьогодні частка людського 
капіталу в розвинених країнах становить дві третини національного багатства. У США частка 
людського капіталу в національному багатстві становить 76%, у Західній Європі - 74%, у Росії - 50%, 
в Україні - 20% [12, с. 544]. Отже, головним фактором розвитку у XXI ст. стає нагромадження не 
матеріальних благ, а знань, досвіду та умінь.  
У новій економічній парадигмі в центр аналізу соціально-економічного розвитку ставиться ж 
здатність економіки до ефективних якісних і структурних зрушень, що прямо і безпосередньо 
закладено в людині, людському капіталі. Практика свідчить, що в будь-яких політичних та 
економічних системах людські можливості є визначальними в досягненні поставлених цілей. 
Дослідження людини як живого носія знань, творчих здібностей та сил, за допомогою яких вона 
перетворює себе і навколишній світ, було, є і буде центральною проблемою світової наукової думки. 
Адже раніше, незалежно від типу суспільно-економічної формації, економіка функціонувала на одній 
і тій самій групі факторів, а сьогодні знання стали не тільки самостійним фактором виробництва, а й 
головним у всій системі визнаних факторів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на широке розповсюдження, термін 
«людський капітал» залишається трактуватись науковцями досить по-різному (табл.1). 
Мета статті. На підставі економічного та соціологічного підходів уточнити поняття 
«людського капіталу», як одного з головних факторів сталого розвитку економіки регіону 
Викладення основного матеріалу. Наявність висококваліфікованих людських ресурсів  в 
умовах сьогодення є вирішальним фактором як на мікро-, так і на мезо- та макрорівні, оскільки тільки 
людина, з огляду на свої особисті якості, може управляти засобами виробництва. Тож, за сучасних 
умов економічне багатство буде в того, хто володіє якісним людським капіталом. Відносне значення 
чинників виробництва зазнало в XX ст.. радикальних змін. Як зазначав Е. Карневейл, людські 
ресурси, взяті в ретроперспективі, заміщують собою інші. У 1890 році на частку ресурсів, 
одержуваних від землі, включаючи мінеральні, енергетичні і харчові, припадало 50% валового 
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внутрішнього продукту, 1 1957 р. – тільки 13%. До початку 80 – х років – уже менш як на 10%, і на 
той час віддача від людських ресурсів досягла 4/5 усього внутрішньою продукту [3, с. 178]. 
Проте значення капіталу, вкладеного в матеріальні ресурси, не зникає зовсім, натомість - його 
відносне значення знижується. Це проявляється в тому, що вартість тієї чи іншої господарюючої 
структури у будь-якій сфері суспільного виробництва (в тому числі у сільському господарстві) чим 
далі, тим менше визначається матеріальними активами: розмірами землеволодіння, виробничими 
будівлями, машинами, технікою. Дедалі більшою мірою їх цінність формують «нематеріальні 
ресурси» - ідеї, підприємливість і кваліфікація персоналу, гнучкість мислення та досвід взаємодії з 
партнерами, стратегічне об'єднання інтересів тощо. За сучасних умов виробництво може обходитися 
значно дешевше, ніж раніше. Головне, на що витрачаються ресурси, - це генерація нових ідей, пошук 
та опрацювання інформації, пошук нових знань та їх швидке практичне застосування для 
виробництва продукції та одержання прибутків. 
Таблиця 1 
Основні підходи до трактування поняття «людський капітал» 
Автор Пропоноване трактування поняття 
М. Боуен 
Сукупність всіх продуктивних рис працівника, він «складається з набутих знань, 
навичок, мотивації й енергії, якими наділені людські істоти і які можуть 
використовуватись протягом певного часу з метою виробництва товарів і 
послуг» [1, с.362] 
Л. Туроу «Продуктивні здібності, талант і знання» [14, с.15] 
Т. Шульц Розвиток знань та здібностей, які людям  надає «шкільна освіта, навчання на робочому місці, здоров'я й зростаючий запас економічної інформації» [15, с.64] 
Г. Беккер 
«Людський капітан формується за рахунок інвестицій в людину, серед     яких 
можна назвати навчання, підготовку на виробництві, витрати на охорону 
здоров'я…» [2, с.128] 
Э. Долан  
Капітал у формі розумових здібностей, яких набуває людина внаслідок 
«...навчання, отримання освіти або на основі набуття практичного досвіду» [5, 
с.256] 
М. Критський 
«Рух економічного суб'єкта як нової із суспільного прогресу й інтелектуальної 
діяльності» [9, с.117] 
Р. Капелюшников 
«Запас знань, здібностей та мотивацій слід вважати капіталом, необхідного для 
їх формування, який дозволяє у майбутньому підвищити рівень заробітної 
плати» [7, с.4] 
В. Куценко 
«Сукупність знань, здібностей і кваліфікації, як здатність кваліфікованої 
робочої сили створювати прибуток у вигляді частини заробітної плати та 
прибутку підприємств» [10, с.136] 
С. Дятлів 
«Людський капітал - це сформований у результаті інвестицій та накопичений 
людиною певний запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який 
цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері суспільного 
виробництва, сприяє підвищенню продуктивності праці й тим самим впливає на 
зростання доходів даної людини» [6, с.83] 
 
Саме тому, що людство реально усвідомило та відчуло діяння закону обмеженості 
матеріальних ресурсів, який спонукає людину використовувати наявні ресурсі з максимальною 
віддачею для задоволення постійно зростаючих потреб, роль людського капіталу зростає. У цьому 
полягає основна причина підвищення значенні людського капіталу в економічному зростанні, 
оскільки максимізація віддачі від використання обмежених ресурсів вимагає величезних здібностей, 
творчих підходів, знань і зусиль, носієм яких є людина. Проте, людину, на нашу думку, слід 
розглядати не тільки з позицій її навиків виконання певної роботи, а й враховувати здатність до 
саморозвитку, рівня інтелектуального потенціалу й т.п., що переводить її з категорії об'єкта в 
категорію суб'єкта управління. У зв'язку з цим переміщується і акцент з управління людськими 
ресурсами на управління людським капіталом. 
Людський капітал - це здатність людей до участі в процесі виробництва, сукупність втілених 
у них потенціальних можливостей приносити індивідуальний та суспільний дохід. Він включає 
природні здібності й таланти, а також набуті професійні знання, кваліфікацію та навички. Для 
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всебічного усвідомлення сутності поняття «людський капітал» в регіональній економіці слід 
спочатку звернутися до вивчення основних складових даного понять: людина, капітал, людські 
ресурси, знання. 
Загальновідомо, що людина за своєю природою є, з одного боку, фізичною істотою, а з іншого 
- суспільною (соціальною). З огляду на це, вона є носієм як певних природних індивідуальних 
здібностей і талантів, якими вона володіє від народження і якими її наділила природа, так і 
нагромаджених суспільних якостей та здібностей, які вона дістає в процесі суспільної 
життєдіяльності і витрачає для цього певні фізичні, матеріальні та фінансові ресурси. Природні 
здібності людини й набуті суспільні якості за своєю економічною роллю є подібними до природних 
ресурсів і фізичного капіталу. Це проявляється в тому, що у своєму первісному стані людина, подібно 
до природних ресурсів, не приносить ніякого економічного ефекту. Але після здійснення певних 
затрат на її підготовку формуються людські ресурси, які потенційно можуть приносити дохід, 
подібно до фізичного капіталу. 
Під капіталом, або фізичним капіталом, як правило, розуміють будівлі, устаткування та 
машини, використовувані для виробництва товарів і послуг. Фізичний капітал, що поєднується з 
працею, перетворюється на фактор виробництва, який використовується для створення товарів і 
послуг, включаючи й новий капітал. Найважливіша риса капіталу як такого - те, що він сам є 
продуктом виробництва. 
Людський капітал на відміну від фізичного треба розглядати як той, що постійно 
оновлюється, еволюціонує та вдосконалюється. Щодо цього положення важливо зазначити, що 
поняття «людський капітал» та «людські ресурси» є нетотожними. Людські ресурси потенційно 
можуть стати капіталом лише у тому випадку, коли вони даватимуть реальний дохід та 
створюватимуть багатство, тобто коли людина матиме можливість зайняти себе у суспільному 
виробництві шляхом власноручно організованої діяльності або продажу своєї робочої сили 
працедавцю (приватному, колективному, державному). Саме на цій основі доцільно використовувати 
власні уміння, знання, фізичні здібності та енергію. Для перетворення людських ресурсів у діючий 
капітал є необхідними певні умови, що забезпечили б реалізацію людського потенціалу в результатах 
діяльності (виражених у товарній формі). 
Людський капітал як продукт виробництва являє собою знання і трудові навички, набуті 
людиною в процесі навчання та трудової діяльності. Він, як і будь-який інший вид капіталу, має 
здатність нагромаджуватися. Нагромадження людського капіталу починається з шкільного віку і 
продовжується до закінчення ВНЗ, на курсах перекваліфікації та підвищення кваліфікації. Як 
правило, період вкладень у людський капітал є значно довшим, ніж у фізичний. В останнього він 
становить в середньому 1-5 років, а в такої форми вкладень у людину, як освіта, інвестиційний період 
може досягати 12-20 років. Для створення людського капіталу необхідні вчителі, підручники, 
посібники, бібліотеки, бази даних і час для навчання. Інколи студентів (у широкому розумінні -
людей, що навчаються) розглядають як свого роду працівників, які займаються виробництвом 
людського капіталу, що використовуватиметься у майбутньому.  
Таким чином, основними характеристиками людського капіталу слід вважати такі: 
- людський капітал, подібно до фізичного капіталу, підвищує можливості суспільства 
виробляти нові товари і послуги; 
- людський капітал, як і фізичний капітал, є результатом виробничого процесу; людський 
капітал, як і фізичний капітал, здатний приносити доход протягом певного періоду часу. 
Разом з тим людський капітал є специфічним видом капіталу. На відміну від фізичного 
капіталу, який має матеріально-речове вираження, людський капітал у формі знань, здібностей, 
трудових та життєвих навичок неможливо побачити чи відчути. У зв’язку з цим спрацювання і 
амортизація людського капіталу (нагромадженою науково-освітнього потенціалу) мають істотні 
відмінності від того, як це відбувається з матеріально-речовими ресурсами. На початковому етапі 
функціонування людського капіталу за рахунок поступової фізичної зрілості та нагромадження 
виробничого досвіду економічна цінність запасу знань, здібностей і трудових навичок не 
зменшується, як це відбувається з фізичним капіталом, а навпаки, - зростає. Процес знецінення 
людського капіталу відбувається із зворотним знаком. У часі спостерігається зворотний процес 
підвищення цінності інтелектуального капіталу. Нагромадження такого активу людського капіталу, 
як виробничий досвід, продовжується невпинно. 
Як свідчать дослідження у цій сфері, до кінця другого десятиліття виробничого стажу темпи 
фізичного та морального спрацювання запасу знань і кваліфікації починають прискорюватися, що 
знаменує собою початок процесу реального знецінення людського капіталу, подібного до знецінення 
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фізичного. Як правило, закінчення трудової діяльності працівника не означає повну амортизацію 
нагромадженого ним запасу знань і навичок, тобто не означає, що цей запас піддався повному 
спрацюванню і знеціненню. Амортизація матеріально-речових засобів виробництва будується 
звичайно таким чином, щоб до кінця строку служби повністю списати їх вартість. Прискорене 
відтворення фізичного капіталу вимагає постійного "виробництва" та оволодіння новими знаннями, 
тобто є фактором постійного оновлення людського капіталу. Але слід зазначити, що така 
закономірність справедлива лише в стабільній економічній системі. В умовах перехідної економіки, 
як це спостерігається сьогодні в Україні, прискорене відтворення фізичного капіталу не може бути 
фактором, що сприяв би якісному оновленню людського капіталу, оскільки сам фізичний капітал є 
досить спрацьованим і потребує майже повної заміни. Стан його фізичного та морального 
спрацювання, а особливо темпи його відтворення не сприяють розвиткові нових знань у суспільстві 
взагалі та здібностей, можливостей і навичок конкретної людини зокрема . 
У цьому контексті важливо також провести розмежування між поняттями «знання» та 
«людський капітал». Знання можна уявити як «неживий» людський капітал. Для тансформування 
його в «живий» людський капітал є необхідними певні затрати зусиль на цих уявлень у практичні 
трудові та життєві навички людей. 
Образно кажучи, знання - це підручник, за яким «проходять підготовку» людські ресурси для 
того, щоб перетворитися на людський капітал. Сама ця підготовка вимагає певних затрат ресурсів. 
Знання без конкретного їх застосування в повсякденному житті є «мертвими». Набути нових знань і 
не застосовувати їх на практиці - це все рівно, що зорати поле і при цьому його не засіяти. 
Тож, людський капітал, як результат інвестицій і нагромаджень у вигляді знань, навичок, 
здібностей, здоров'я, психологічних якостей людини має використовується для одержання корисного 
результату, і в першу чергу саме за допомогою інтелектуальної праці. Вона на відміну від фізичної 
праці виключає здійснення постійних заздалегідь визначених дій. Розумова праця, передбачає 
креативний, інноваційний, нестандартний підхід до вирішення поставленої задачі з багатьма 
невідомими, а інколи і в обмежений термін. Отже, швидкість реакції, високий рівень теоретичної та 
практичної підготовки, підприємницькі здібності є основою отримання та реалізації конкурентних 
переваг в інформаційному суспільстві, ефективним способом забезпечення економічного росту. 
«Саме людський капітал, а не заводи, обладнання та виробничі запаси є наріжним каменем 
конкурентоспроможності, економічного росту та ефективності» [4, с.156]. 
Одні науковці стверджують, що людський капітал представляє собою сукупність виробничих 
здібностей сучасного працівника, а інші вбачають в людському капіталі сукупність витрат держави, 
підприємства і самої людини на формування певного рівня знань та навиків та постійне їх 
удосконалення.  
Генезис теорії «людського капіталу» свідчить, що дослідження «людського капіталу» знайшло 
вираження в моделях економічного зростання, заснованих на виробничій функції Кобба-Дугласа, де 
поряд з факторами капіталу та праці, було враховано додатковий фактор - технічного прогресу 
(Р.Солоу, Д. Кендрик) [8, с.107]. Вивчаючи взаємодію факторів виробництва він намагався показати 
синергетический ефект, без якого неможливим є інноваційний розвиток і відповідно соціально-
економічний розвиток. 
В свою чергу зростаюча роль людського капіталу в умовах інноваційного розвитку сприяли 
формуванню нових хвиль моделей економічного росту під час становлення постіндустріального 
суспільства, зокрема моделі ендогенного росту Р. Лукаса [11, с.317]. 
Р.Лукас зв'язок між сферами підготовки кадрів та виробництвом визнавав як двухсекторну 
модель. Він виокремлював дві сторони витрат на освіту: внутрішню, пов'язану зі створенням 
людського капіталу, тобто із придбанням і накопиченням знань та досвіду, і зовнішню - пов'язану з 
випуском кінцевої продукції. У результаті, на відміну від лінійної виробничої функції Кобба-Дугласа, 
модель Р.Лукаса в певній мері дозволила враховувати нелінійні зв'язки між факторами праці (його 
якістю) і фізичним капіталом, продуктивність яких підвищується в міру зростання людського 
капіталу. Модель Лукаса дозволила встановити траєкторію рівноважного росту, що максимізує 
корисність витрат на освіту для індивіда, а також визначити траєкторію оптимального росту, що 
максимізує корисність витрат на освіту для всього суспільства.  
Поряд з розробкою нових моделей ендогенного економічного росту, еволюція концепції 
людського капіталу спрямовувалась на розширення поняття «інвестиції в людину». Розширювальний 
підхід формуванню людського капіталу став характерним для ранніх робіт Г.Беккера [2], в яких він 
виділив «капітальні» інвестиційні аспекти у поводженні агентів на ринку праці, визнав людський час 
в якості ключового економічного ресурсу, доповнив склад «інвестицій в людину» асигнуваннями на 
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охорону здоров'я та пошук інформації та водночас здійснив перехід від поточних одномоментних 
показників економічної вигоди нагромадження «людського капітал» до показників, що охоплюють 
весь життєвий цикл людини (довічні заробітки). На його думку вигода нагромадження «людського 
капіталу» полягає в тому, що відбувається додатковий приріст продукції. М. Беккер увів поняття 
«спеціального людського капіталу», розуміючи під цим тільки ті навички, які представляють інтерес  
або ж будь-якої однієї фірми, будь-якого одного виду діяльності. О.Тоффлер в свою чергу ввів 
поняття «символічного капіталу – знання», який на відміну від традиційних форм капіталу є 
невичерпаним і одночасно доступним нескінченному числу користувачів [13, с.98]. 
Розглядаючи економічну основу формування «людського капіталу» потрібно відзначити, що 
людина, відділена від засобів виробництва, продає свою працю, свої продуктивні сили як належний 
йому капітал. Підприємець купує їх, як купував би й інший актив, необхідний для успішної роботи 
свого підприємства. Для працівника його індивідуальні здібності виступають як товар, а для 
підприємця - це капіталізована величина авансованої вартості капіталу, затраченої на найм 
працівника. 
В цих умовах виявляється подвійність людського капіталу. У широкому розумінні категорію 
«людський капітал» варто розглядати як соціально-економічну форму нинішньої якості людського 
потенціалу в масштабі всього суспільства. Цей потенціал належить всім трудівникам, і стає 
капіталом, що вкладається у виробництво. У вузькому розумінні це та частина людського капіталу, 
яка продуктивно використовується підприємцями для отримання прибутку. І вона несе у собі ознаки 
колишнього змінного капіталу. Саме ця частка капіталу, має усе більше трансформуватися, 
набуваючи риси загальнолюдського капіталу. 
Проте, на нашу думку, в категорії людського капіталу слід вбачати тільки  те, що характерне 
капіталу в цілому, а також специфічні риси, характерні саме для людського капіталу: «людський 
капітал» є головною цінністю сучасного суспільства, а також основним фактором економічного 
росту; формування «людського капіталу» вимагає значних витрат як від самого індивідуума так і від 
суспільства в цілому; «людський капітал» може бути накопичений, а саме індивідуум може набувати 
певних навичок, здатності, може покращувати своє здоров'я; «людський капітал» протягом життя не 
тільки здобуває знання, але й зношується, як фізично, так і морально; ступінь віддачі від 
застосування «людського капіталу» залежить від індивідуальних інтересів людини, від його переваг, 
матеріальної та моральної зацікавленості, світогляду, від загального рівня його культури. 
Людський капітал на регіональному рівні можна розглядати в декількох основних аспектах як: 
- предмет соціальних відносин у соціально-трудовий, освітньо-інформаційній, професіональній, 
соціально-політичній та сімейно-родинних сферах; 
- результат соціальних взаємодій, розглянутих як інвестиції в розвиток людини; 
- накопичений у процесі соціальних взаємодій рівень духовної й фізичної культури людини 
(запас знань, умінь, навичок, здібностей, мотивацій, зв'язків), що має кількісну і якісну 
характеристики; 
- здібності, знання, уміння й навички людини, які у перспективі можуть використовуватися для 
досягнення поставлених цілей у сферах суспільного відтворення та здатні привести до росту доходу 
суспільства, фірми або конкретного агента; 
- здібності, знання, уміння й навички людини, які на даний момент уже використовуються 
суб'єктом праці в сфері суспільного відтворення й тому визначаються як реально функціонуючий  
людський капітал; 
- здібності, знання, уміння й навички, які виступають метою діяльності держави, окремих фірм, 
родин, і факторами, мотивуючими працівника до ефективної праці; 
- найважливіший соціальний індикатор, який на макрорівні, що виражає рівень суспільного 
добробуту і характеризує статус держави на міжнародному рівні. 
Тож, виходячи з вищевикладеного, у регіональній економіці «людський капітал» слід 
розглядати як найважливішу складову сучасного продуктивного капіталу економіки регіону, яка 
представлена сукупністю проінвестованих суспільно доцільних виробничих і загальнолюдських 
знань, навичок та розвинених здібностей людських ресурсів регіону.  
Висновки. Розуміння людського капіталу як сукупності суспільно доцільних виробничих 
загальнолюдських знань, навичок, здібностей дає підстави для таких важливих узагальнень. По-
перше, це поєднання природних здібностей і людської енергії з набути ми (з певними затратами та 
зусиллями) загальноосвітніми та професійними знання ми. Таке поєднання відбувається у процесі 
формування людського капіталу через усі види набуття нових знань на основі певних вкладень 
(інвестицій). По-друге, це такий запас навичок, знань, здібностей, що доцільно використовується 
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людиною в тій чи іншій сфері суспільного відтворення і сприяє зростанню продуктивності праці та 
ефективності виробництва. По-третє, це запас навичок, знань, здібностей, що нагромаджується у 
процесі реальної виробничої діяльності, а його доцільне використання цій діяльності закономірно 
приводить до зростання продуктивності праці та заробітків (прибутків) працівника і, відповідно, до 
збільшення національного доходу. По-четверте, збільшення персоніфікованих прибутків зумовлює 
якісне відтворення людської капіталу. Додаткові прибутки стимулюють, заінтересовують людину 
шляхом вкладення в охорону власного здоров'я (в широкому розумінні), додаткову освіту, 
професійну перепідготовку збільшити, нагромадити новий запас навичок, знань і мотивацій, тобто 
здійснити реінвестування, щоб надалі власний людський капітал знову ефективно застосовувати. 
Необхідно зазначити, що особиста мотивація є дуже важливою і необхідною умовою для того, 
щоб процес кругообороту (інвестування, формування, використання, нагромадження, якісне 
відтворення та реінвестування) людського капіталу мав цілком завершений характер. У такому 
процесі відбувається якісне оновлення людського капіталу, при якому підвищення рівня знань і 
практичних навичок людей супроводжується розвитком можливостей їх практичної реалізації. За 
рахунок цього збільшуються індивідуальні доходи власників людського капіталу та зростає 
національний доход країни, оскільки нові знання, які дістають застосування у повсякденному 
практичному житті: 
- підвищують індивідуальну продуктивність праці людини, що робить її здатною виконувати ту 
роботу, яка має більшу соціальну цінність і, відповідно, вище винагороджується; 
- розвивають у людині ділові навички і підприємливість, що, у свою чергу, наділяє її здатністю 
приймати обґрунтовані (раціональні) рішення; 
- підвищують чутливість до сприйняття нових наукових розробок, скорочуючи строк їх 
запровадження у виробництво та стимулюючи розробку нових ідей; 
- розвивають інтелект та індивідуальні здібності до генерування нових технологічних ідей та 
раціональної організації виробництва відповідно до конкретних умов господарювання. 
Отже, за рахунок цих ключових факторів прогресу, закладених у самій людині, можна створити 
нову економічну основу сталого розвитку регіону (економічного, екологічного та соціального), який 
може підтримуватися протягом тривалого часу. 
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